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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL--Dispone queden en suspenso lasdisposiciones que regulan la facultad de los oficiales gene
rales para elegir ayudantes personales.-- Autoriza revista en
la Corte a los Caps-. de C. D. R. Ramos-Izquierdo y D. M.
Fontenia.—Sobre uniforme que deben usar los oficiales de la
Reserva naval. Resuelve instancia de un tercer maquinista.
Destino a dos obreros torpedistas, a un operario de máqui
•
nas permanente y a un soldado. --Confiere comisión al con
tralmirante D. L González y al Ald. Gral. D. J. Tapia. Se
ñala indemnización al C. de C. D. F. M. de Antelo. -Conce
de mejora de antigüedad en condecoraciones de San Hernie
negildo al personal que expresa. Dispone inclusión de una
cantidad en el próximo presupuesto. -Aprueba un proyecto.
Circularns y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. . Excedencias en la maestranza.




Circuleó..—Exemo. Sr.: Teniendo en cuenta la
falta de personal que existe en los empleos infe
riores de todos los cuerpos de la Armada que obli
ga en muchos casos a ordenar duplicidad de destinos para un mismo individuo sin que- a pesar deello puedan quedar atendidos debidamente to
dos • los de plantilla; S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer queden en suspenso, mientras
aquellas causas subsistan las disposiciones queregulan la facultad de los Oficiales generales paraelegir ayudantes personales, cuyos nombramientos en lo sucesivo quedarán limitados a los casos
en que por la índole especial del destino sean im
prescindibles sus servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 2 de diciembre de 1921
EL, MARQUÉS DE CORTIN
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g•) ha tenido a
bien disponer que los capitanes de corbeta D Ra
fael Ramos Izquierdo y Gener y D. Miguel Fon
tenla y Maristany pasen laf revista administrativa
del mes de diciembre en esta Corte percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a. V. E. muchoS años.—
Madrid 30 de noviembre de 1921.
EiA MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe idel Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Mmirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.




Circular -.Excmo. Sr.: Como aclaración a lareal orden de 14 de octubre último (D.• O. núme
ro 231) S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que los oficiales de la Reserva NaVal creada
por Ley de 19 de novi.em.bre de 1915, usen el mis
mo uniforme que el personal de la Escala de re
-sorva auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada con la diferericia•de los distintivos que tienen señalados. • -•
De real orden-lo digo á V. E. 'para su conocimiento y efectós.—Dios guarde, a, V. E. muchosanos.—Madrid 29 de noviembre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores. . . _
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